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Müverrih Ahmet Refik
Ahmet Refik hassas bir şairdi, 
«Gönül» adlı bir şiir kitabı vardır
Ahmet Refik’in başlıca eserleri — Sık sık 
dinlediğimiz şarkıları — Ada aşkı — 
Çallı ile dostluğu ve Çallınamesi
Ahmet Refik’in eserleri sayı- 
lamıyacak kadar çoktur. 
Bunların en mühimmi İbrahim 
Hilmi Kitabevi tarafından neş­
redilen «Büyük Tarihi umumî» 
dir. Eser, altı ciltten mürekkep­
tir ve Türkçe umumi tarih ki­
taplarının en iyilerinden biri­
dir Bundan sonra «Geçmiş a- 
sırlarda Türk hayatı» serisi ge- 
11 13 eserden mürekkeb olan bu 
seride şunlar -vardır: Samur 
Devri, Bizans Karşısında Tiirk- 
ler, Âlimler ve Sanatkârlar, So- 
kollu, Kadınlar Saltanatı, Sul­
tan Cem, Felâket Seneleri, Ta- 
savirt» Rical; Köprülü zad 
Ahmet Paşa, Köprülü Mehmet 
Pasa, Lâle Devri, Kabakçı Mus­
tafa. Târihî Simalar. Bu eserler 
me'haz olacak mahiyette değil­
dir Fakat, tatlı bir üslûpla ya­
sılmış, zevkle, okunacas şeyler­
dir Bunun için birçok defalar 
basılmıştır. I
ı Ahmet Refik’in bu seriye da­
hil olmamakla beraber, aynı 
derecede zevkle, okunacak şu 
eserleri vardır: Baltacı Mehmet 
Paşa, Birinci Viyana Mumsara- 
sı, Sahaifi Muzalferiyatı Osma­
niye, Gazevatı Celilei Peygam­
beri, Meşhur OsmanlI Kuman­
danları, Fatih Sultan Mehmet 
ve ressam Bellini, Tarih sahifele 
ri. Batma Sultan, İki Komite 
İki Kital, Kafkas Yollarında, 
Turhan Valide, Sultan Abdül- 
hamidi Sani’ye Dair, Hvca Nü­
fuzu, Tarihte Osmanlı Neferi. 
Bizans İmparatoriçeleri, Alem­
dar Mustafa Paşa, Prusya Nasıl 
Yükseldi?, Ocak Ağaları, Tarih­
te Kadın Simaları, Kızi.ır Ağa-
Ahmet Refik'in son resmi
sı.
Ahmet Refiki’in bunlardan 
başka «Çocuklara Tarih Kitap­
ları» adlı 11 eseri, Mimar S i­
nan, Büyük Frderik, Büyük İs­
kender, Eski İstanbul Eserleri, 
tarih ve müverrihlere dair 11 
eseri, münferit birçok eserleri, 
gündelik gazetelerde, Tarih en­
cümeni, Harb mecmualarında. 
Yeni Mecmuada çıkmış sayısız 
makaleleri, toplayıp neşrettiği 
birçok vesikalar vardır.
Ahmet Refik’in İsveç Kıralı 
«Demirbaş Charles» e ait bir 
eseri vardır. Bu eser, İsveçliler 
tarafından çok takdir edilmiş, 
kendisine madalya verilmiştir. 
Bu yorulmak bilmez muharrir, 
birçok eserler de tercüme et­
miştir. Bunların arasında, asker 
ocağından yetişmiş olduğu için 
Ateş muharebesinde fakım za­
biti, Piyade sınıfına mahsus 
tahmini mesafe, Mangabaşı gi­
bi askerî eserler de vardır.
Gönül
Ahmet Refik nihayet hassas 
bir şairdi. Yazdığı şiirleri «Gö­
nü!» adi: bir eserde toplamıştır. 
İbrahim Hilmi Kitabevi tara­
fından basılmış olan bu eser 
başından sonuna kadar, bu gü­
zelliğe âşık inpe muharririn aş­
kı terennüm eden şiirleriyle do­
ludur. Kendisi gibi rind bir şair 
olan Adalı Avni Be^e ithaf et­
tiği eserdeki şiirlerden birçdğtı 
bestelenmiştir. Radyoda sık sık 
dinlediğimiz şu şarkının güftesi 
Ahmet Refik’in olduğunu bil- 
miyenler pek yoktur:
Güller seni, çamlar seni,
mehtap seni söyler.
Sun da içsin yâr elinden
âşıkın peymaneyi 
K r kadeh ver mestü bitab et 
dili viraneyi 
Sİnei gülrengini aç da
atandır lâleyi
Bir kadeh yer mestübitab et
dili viraneyi
Gene çok dinlediğimiz şu şar­
kı da Ahmet Refik'indir’
Kim görse seni aşkına
hasrı emel eyler. 
Güller seni, çamlar seni,
mehtap seni söyler. 
Sensiz yaşamaz hasta gönül
vuslatı bekler,
püllcr seni, çamlar seni,
mehtap seni söyler.
Ezhar açlıiır nâzü edalarla
gezersin.
Kimdir sana meftun bunu
bîşiiphe sezersin. 
Aşıklarını naz ile, işve ile
üzersin.
Ada aşkı
«Gönül» baştan başa bu tarz­
da şiirlerle doludur. Arada Ada­
ların güzelliğini terennüm e- 
denler de vardır. Esasen Ahmet 
Refik Adalara âşıktı. Ömrünün 
yarısından fazlasını Büyükada- 
da geçirmiştir. Uzun çalışma­
lardan sonra Sürp Agop mezar­
lığına ait vesaiki meydana çı-j 
kararak burasının Belediyeye 
aid olduğunu ispat ettiği ve 
şehre milyonlar kazandırdığı 
zaman, Belediye kendisine bir 
ev satın alacak kadar para ver­
mişti. Ahmet Refik bununla 
Büyükadada bir ev satın alm ış,;
I
bahçesini tanzim ettirmişti, i 
Bahçede birçok meyvı ağacı i 
vardı. Meyvalar kemale gediği 
zaman dostlarını davet eder, 
onlara ağaçlar altında «âlemi 
âb» tertib eylerdi. Öleceğini an­
ladığı zaman cenazesinin Ada­
da defnini vasiyet etmesi, ken­
disindeki Ada aşkının ne kadar 
kuvvetli .olduğunu gösterir.
1937 ekim ayının 10 uncu gü­
nü hayata gözlerini kapayan 
bu kıymetli muharrir ve tarihçi 
daha birçok eserler yazabilecek 
çağda idi. Fakat son senelerde 
maruz kaldığı darbeler Kendisi­
ni çok sarsmıştı. Okuyup yaz­
maktan bile zevk duyamıyordu. 
İstanbula indiği zaman ekseri­
ya Akşam matbaasına uğrar, 
muharrirlerle sohbet ederdi. 
Fakat bu Ahmet Refik, eski Ah­
met Refik değildi. Bir zamanlar 
yeşil gözleri daima gülerken 
sonraları acı, keder verici bir 
hal almıştı.
Çallmame
Son seneler zarfında haş dos­
tu Ressam Çallı İbrahim’di. Bu 
dostluk o kadar kuvvetli idi ki 
Ahmet Refik «Çallmame» diye 
altı fasıllık manzum bir eser 
yazmıştı. Birinci fasıl «Velâdeti 
İbrahim der kazayı Çal», İkinci 
fasıl «Yavru İbrahim’in desti 
Rab’den bâde içtiğidir», üçüncü 
fasıl Ressam şüdeni ÇUL İb­
rahim der vilâyeti İstanbul», 
dördüncü fasıl «İmtihan şüdeni 
Çallı İbrahim der huzuru Ka- 
dı-i Kartal», beşinci fasıl «Bâ- 
delimtihan Rabbin Çalü’ya ma- 
Jdesidir». altıncı fasıl «Duayı 
berayi efzayiş! ömrü İbrahim» 
dir. Ahmet Refik altıncı dua 
faslında diyor ki:
Tuttuğu her kâğıdı Rab
nakte tahvil eylesün 
İçtiği her âbı birden cama
tebdil eylesün
Bezmine meftun olan âşıkları
teuşlt içün
Vechinin ezban açsun, deste
teşkil eylesün.
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